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The main purpose of this study is to evaluate the style of leadership among 
the head teachers based on their gender. It also aims to explore behavioural 
differences between male and female head teachers in the way they managing the 
schools. The study involved teachers from various schools around Muar and 
Ledang. The quantitative survey questionnaires were distributed to ten schools 
around Muar and Ledang. The questionnaires consisted of 42 questions related to 
head teachers’ leadership styles and approaches as well as the teachers’ job 
satisfaction. The primer data was gathered through a modified questionnaires based 
from the Leader Behaviour Description Questionnaire (LBDQ) to evaluate the 
leadership styles and the approaches and consideration of  head teachers. To 
evaluate the teachers’ job satisfaction, Teacher Job Satisfaction Questionnaire 
(TJSQ) was used. The validity and reliability of the instrument was tested using 
Alpha Cronbach scale towards 12 teachers in the District of Muar and Ledang. The 
pilot study showed a high reliability of 0.853 for the items tested. The data was the 
analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20 to get 
the mean, standard deviation, ANOVA, Spearman correlation and regression.   
Based on the findings from the study has shown that there are only slight differences 
between both genders leadership styles based on teachers’ evaluation. Head teachers 
gender based leadership does not carry much weight on teachers’ job satisfaction 
align with the previous study by other researchers. The researcher recommends head 
teachers to prepare themselves with appropriate knowledge and skills of leadership. 
The researcher also suggests that further studies could be carried out either in similar 
or different in context to assure the effectiveness of head teacher’s leadership styles 














Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai gaya kepimpinan di kalangan 
guru besar dan pengetua sekolah berdasarkan jantina. Ia juga bertujuan untuk 
mengenalpasti perbezaan sikap di antara guru besar dan pengetua lelaki dan wanita 
dalam menguruskan sekolah. Kajian ini melibatkan sejumlah guru-guru di sekitar 
daerah Muar dan Ledang. Satu soal selidik berbentuk kuantitatif telah diedarkan di  
sepuluh buah sekolah di dua daerah tersebut. Soal selidik tersebut mengandungi 42 
soalan yang berkaitan dengan gaya kepimpinan pengetua dan guru besar  juga 
pendekatan yang mereka amalkan terhadap guru-guru dan pengaruhnya tehadap 
tahap kepuasan kerja guru. Pengukuran data yang digunakan adalah berdasarkan 
pengubahsuaian dari Leader Behaviour Description Questionnaire (LBDQ) untuk 
mengenalpasti gaya kepimpinan guru besar dan pengetua serta pendekatan yang 
digunakan oleh mereka terhadap guru- guru. Bagi mengukur tahap kepuasan kerja 
guru pula, pengukuran data dari pengubahsuaian kepada Teacher Job Satisfaction 
Questionnaire (TJSQ) dilakukan. Instrumen kajian telah diuji untuk menentukan 
kebolehpercayaan berdasarkan Alpha Cronbach di kalangan 12 orang guru di 
Daerah Muar dan Ledang. Hasil kajian rintis menunjukkan kebolehpercayaan yang 
tinggi (0.853) bagi ketiga-tiga item. Data kajian diproses menggunakan program 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) bagi mendapatkan min, sisihan 
piawai, ujian ANOVA, korelasi Spearman dan regressi.   Berdasarkan kepada 
dapatan kajian ini, hanya terdapat sedikit perbezaan sahaja diantara gaya 
kepimpinan guru besar dan pengetua lelaki juga wanita. Jantina pengetua juga tidak 
banyak mempengaruhi tahap kepuasan kerja dikalangan guru. Ini selari dengan 
dapatan dari pengkaji-pengkaji sebelum ini. Pengkaji mencadangkan agar guru besar 
dan pengetua bersiap siaga dengan ilmu dan kemahiran kepimpinan yang 
sewajarnya. Pengkaji juga mencadangkan agar kajian lanjutan dilakukan sama ada 
didalam konteks yang sama mahupun tidak untuk memastikan keberkesanan gaya 
kepimpinan seseorang pengetua atau guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru-
guru.  
 
